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“ABOVE ALL SHADOWS R ID ES THE S U N ”
T h e re  a p p e a r s  t o  be i n  l i t e r a t u r e  i n  g e n e r a l  a n  em- 
p h a s i s  on  w h a t i s  b e s t  I n  man, an d  i t  seem s t h a t  w r i t e r s  
a r e  a l s o  s a y in g  t h a t  w h a te v e r  r i s e s  c o n v e r g e s ,  f o r  w h a t 
i s  b e s t  i n  man l e a d s  him  t o  l o v e ,  t o  u n i t y  w i t h in  h im s e lf ,  
a n d  w i th  o t h e r s  a n d  a l l  o f  c r e a t i o n ,  an d  w i th  G od, A man 
i s  s m a ll  i n  h i s  J o u rn e y  to w a rd  com m unity , an d  h e  f e e l s  e= 
v e n  s m a l l e r  a s  he  f i n d s  h i s  p u rp o s e  o p p o se d  by  t h e  p ow ers 
o f  d i s u n i t y .  I t  h a s  b e e n  my e x p e r ie n c e  t h a t  co m m u n ica tin g  
w i th  t h e  th o u g h t  o f  o t h e r s  i n  l i t e r a t u r e  h a s  h e lp e d  me to  
a  c l e a r e r  a w a re n e s s  o f  c r e a t i o n ' s  g ro w in g  u n i t y , a n d  t o  a  
d e e p e n in g  s e n s e  o f  i d e n t i t y  w i th  i t s  p u r s u i t .  Some a u th o r s  
I  t h i n k ,  sp e a k  w i th  m ore c l a r i t y  o f  v i s i o n  th a n  o t h e r s .  A- 
mong th o s e  who a p p e a r  t o  a im  e x p l i c i t l y  a t  u n i t y  i s  T o l— 
k i e n .
As I  s e e  i t ,  t h e  them e o f  h i s  c e n t r a l  w o rk , The L ord  
o f  t h e  R in g s ,  i s  t h a t  t h e  s t r e n g t h  o f  th o s e  who l o v e ,  b e ­
c a u s e  t h e y  lo v e ,  i s  g r e a t e r  th a n  th e  s t r e n g t h  o f  th o s e  who 
h a t e .  The them e show s i t s e l f  i n  many w ay s— i n  th e  p e o p le s  
d e a l i n g s  w i th  f r i e n d s  an d  e n e m ie s , i n  t h e i r  t r e a tm e n t  o f  
n o n - r a t i o n a l  c r e a t i o n ,  a n d  i n  t h e  s t o r y  a s  a  w h o le . I  
w ou ld  l i k e  i n  t h i s  p a p e r  t o  p o i n t  o u t  some i n s t a n c e s  o f  
w e a k n e ss  w h ic h  come a b o u t  a s  a  r e s u l t  o f  s e l f i s h  c o n c e rn ,  
a n d  com pare  them  w i th  e x am p les  o f  s t r e n g t h  b r o u g h t  a b o u t  
by  l o v in g  c o n c e rn .
On th e  one h an d  a r e  t h e  o r e s ,  t h e  s e r v a n t s  o f  S au ro n , 
t h e  D ark  L o rd  o f  M ord o r. They a r e  p h y s i c a l l y  s t r o n g  b e in g s , 
y e t  th e y  a r e  i n e f f e c t i v e  a s  a  g ro u p , f o r  th e y  h a v e  n e v e r  
l e a r n e d  to  c a r e  f o r  an y o n e  h u t  th e m s e lv e s .  Two o f  them  
show t h e i r  l a c k  o f  c o n c e rn  a s  th e y  d i s c u s s  t h e  f a t e  o f  one 
o f  t h e i r  co m rad es who was c a u g h t  by t h e  f l e s h - e a t i n g  mon­
s t e r  S h e lo b o
" D' you  rem em ber o ld  U f th a k ?  We l o s t  
him  f o r  d a y s .  Then we fo u n d  him  i n  a  c o r -  
n e r t  h a n g in g  u p , h e  w as , b u t  he was w id e  
aw ake a n d  g l a r i n g .  How we la u g h e d .  S h e 'd  
f o r g o t t e n  h im , m aybe, b u t  we d i d n ' t  to u c h  
him —  no good i n t e r f e r i n g  w i th  H e r . "
T h is  d i s s i p a t i o n  o f  t h e  o r e s '  s t r e n g t h  i n  t h e i r  u n ­
c o n c e rn  f o r  t h e i r  f e l l o w s  c a n  be  com pared  t o  t h e  g ro w in g  
s t r e n g t h  o f  t h e  E n ts ,  t h e  a n c i e n t  p e o p le  who h e rd  t r e e s .  
When one  o f  t h e i r  num ber i s  b u rn e d  i n  t h e  b a t t l e  a g a i n s t  
S a rum an , th e  w iz a r d  who h a s  t u r n e d  e v i l ,  t h e  E n ts  ban d  t o ­
g e th e r  i n  e v en  g r e a t e r  f o r c e  t o  o v e r th ro w  S a ru m a n 's  p o w er.
The s t r e n g t h  o f  t h e  o p p o s in g  cam ps i s  shown i n  p e r ­
h a p s  e v en  h i g h e r  r e l i e f  I n  t h e i r  t r e a tm e n t  o f  p r i s o n e r s .
The o r e s ,  t o  f e e l  s a f e ,  h a v e  t o  c o n f in e  F ro d o , s m a ll  and  
w eak a s  h e  I s ,  t o  a  room  w i th  no e s c a p e  i n  th e  t o p  o f  th e  
s t r o n g ,  h ig h  to w e r  o f  C i r i t h  U n g o l, a n d  e v en  th e n  w h ip  him  
t o  s to p  him  fro m  s i n g i n g .  F ro d o , h o w ev er, l a t e r  o n  i n  t h e  
S h i r e ,  h a s  Sarum an a s  a  p r i s o n e r .  Sarum an m akes a n  a t t e m p t  
t o  k i l l  F ro d o , an d  y e t  F ro d o  l e t s  him  l i v e  a n d  go f r e e .
“He h a s  n o t  h u r t  me. And i n  an y  c a s e  I  
do  n o t  w is h  him  to  be  s l a i n  i n  t h i s  e v i l  mood.
He w as g r e a t  o n c e ,  o f  a  n o b le  k in d  t h a t  we 
s h o u ld  n o t  d a r e  t o  r a i s e  o u r  h a n d s  a g a i n s t .
He I s  f a l l e n ,  an d  h i s  c u r e  i s  bey o n d  u s j  
b u t  I  w ou ld  s t i l l  s p a r e  h im , i n  t h e  hope
t h a t  he  may f i n d  i t . "
T o l k i e n 's  p e o p le  a l s o  t r e a t  t h e  n o n - r a t i o n a l  e le m e n ts  
o f  M id d le  E a r th  i n  a  way a c c o r d in g  t o  t h e i r  r e s p e c t  f o r  
l i f e ,  t h a t  t e n d s  t o  t h e i r  d e s t r u c t i o n  o r  t o  t h e i r  s t r e n g ­
th e n in g .  The la n d  o f  M ordor, on th e  one  h a n d , i s  d e s o l a t e —  
th e  su n  d o e s n ' t  s h in e ,  w a te r  d o e s n ' t  f l o w ,  e x c e p t  a  l i t t l e  
from  t h e  t o p s  o f  t h e  w e s te r n  m o u n ta in  b o u n d a ry , t h e r e  i s  
no w holesom e p l a n t  o r  a n im a l l i v i n g  t h e r e ; fo o d  h a s  t o  be 
im p o r te d  fro m  t r i b u t a r y  l a n d s .  The la n d  t h a t  h a s  b e e n  made 
a  d e s e r t  i s  a l s o  p a t h l e s s .  No u n i t y  e x i s t s ,  e x c e p t  t h a t  o f  
t h e  pow er o f  t h e  d a r k  l o r d .
T h is ,  com pared  w i th  th e  lo v e  w h ic h  h a s  b u i l t  t h e  
e l v e s '  l a n d  o f  L o th l o r l e n ,  w h ere  t h e  l i g h t  i s  su ch  t h a t  e -  
v e n  a f t e r  s u n s e t ,  th e  g r a s s  "w as g r e e n ,  a s  i f  i t  g low ed  
s t i l l  I n  t h e  memory o f  t h e  sun  t h a t  h ad  g o n e ; " w h ere  w a te r  
i s  c le a n  an d  w a sh e s  away " s t a i n s  o f  t r a v e l  an d  a l l  w e a r i ­
n e s s ; " w h ere  th e  e lv e s  make fo o d  an d  g iv e  i t  t o  t h e  t r a v e ­
l e r s  f o r  s t r e n g t h  on  t h e i r  J o u rn e y i  an d  w h ere  t h e  p a th s  
a r e  s o f t  and  sm o o th , i n  th e  m id s t  o f  t r e e s  and  g r a s s ,  " u -  
pon  w h ich  t h e r e  w as no s t a i n . "  Sam s a y s ,  " I  f e e l  a s  i f  I  
w e re  i n s i d e  a  so n g , i f  you t a k e  my m e a n in g ."  H ere  t h e  t r a  
v e l e r s  a r e  "h e a le d  o f  h u r t  a n d  w e a r in e s s  o f  b o d y ,"  and  h e r e  
t h e  a n c i e n t  f r i e n d s h i p  o f  e lv e s  and  d w a rv e s , a  u n i t y  t h a t  
h a d  b een  l o s t  f o r  many a g e s ,  i s  r e - k n i t .
The p l o t  o f  t h e  s t o r y  a s  a  w h o le  i s  g e a re d  to w a rd  th e  
same e n d , t h a t  lo v e  I s  a  l i v i n g ,  s t r e n g th e n i n g  f o r c e .  The 
s t o r y  i s  o f  t h e  r i n g  o f  e v i l  pow er w h ich  h a s  b e en  fo u n d  eid 
w h ic h  n e e d s  t o  be  d e s t r o y e d  i n  o r d e r  t o  k eep  I t  fro m  S a u ­
r o n ,  who made i t  an d  l o s t  i t ,  and  who, i f  he h a d  i t  c o u ld  
d o m in a te  t h e  w h o le  o f  M id d le  E a r t h ,  G o llum  I s  a  w re tc h e d ,  
s m a ll  c r e a t u r e  who p o s s e s s e d  t h e  r i n g  f o r  many a g e s ,  and  
who s n e a k s ,  g r a s p s ,  w h in e s ,  an d  m u rd e rs  t o  g e t  i t  b a c k . 
T h ro u g h o u t t h e  s t o r y  t h e r e  a r e  many who h av e  th e  o p p o r tu ­
n i t y  a n d  w o u ld  l i k e  t o  k i l l  h im , an d  y e t  who lo v e  him  e -
n ough  t o  l e t  h im  l i v e ,  G a n d a l f ,  who i n i t i a t e s  a n a  g u i d e s  
t h e  a c t i o n  t o  d e s t r o y  t h e  r i n g ,  s a y s s
"Do n o t  b e  to o  e a g e r  to  d e a l  o u t  d e a th  
I n  Ju d g e m e n t. . I  h av e  n o t  much ho p e  t h a t  
G ollum  c an  b e  c u re d  b e f o r e  he  d i e s ,  b u t  t h e r e  
i s  a  c h an c e  o f  I t . "
The com m unity e f f o r t ,  th e  e f f o r t  t o  l o v e ,  on th e  p a r t  o f  
t h e  m em bers o f  t h e  f e l l o w s h ip ,  i s  t h e  r e a l  pow er t h a t  d e ­
s t r o y s  t h e  r i n g ,  f o r  n one  o f  them  a lo n e  h a s  th e  pow er to  
d e s t r o y  i t —  e v en  G a n d a lf  w as a f r a i d  t o  a t t e m p t  i t ,  and  
F ro d o , t h e  one m o st l i k e l y  to  be  a b le  t o  do th e  d e e d ,  a f ­
t e r  a l l  h i s  e f f o r t ,  g av e  In  t o  t h e  r i n g ’ s p o w er, an d  r e f u ­
s e d ,  when h e  h ad  th e  c h a n c e , to  th ro w  I t  to  th e  f i r e s  a t  
th e  C ra ck  o f  Doom. I t  w as o n ly  G o llum , w r e tc h e d ,  b u t  
th r o u g h  " p i t y  an d  m ercy" a l i y e ,  who i n a d v e r t a n t l y  d i d  th e  
d e e d .  The pow er o f  S a u ro n  w as o v e r th ro w n  by  th e  o n ly  pow er 
w h ich  was s t r o n g e r  th a n  h i s .
T h is  w ork  o f  T o l k i e n 's  h a s  made me s e e  i n  a  m ore c o lo r  
ed  a n d  th r e e - d im e n s io n a l  m anner t h e  pow er o f  lo v e  o v e r  
e v i l .  T h ere  i s  much e l s e  I n  The L o rd  o f  t h e  R in g s i many o -  
t h e r  c o n c e p ts  a r e  i l l u s t r a t e d  an d  c o lo r e d  and g iv e n  a t h i r d  
d im e n s io n . B u t t h i s  i s  th e  one I  s e e  a s  c e n t r a l ,
S i s t e r  E l i z a b e th  M cKenzie18
